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NA4 ion which was included for nitrogen fertilizer fertilized to the farm was oxidized 
the N03 ion in the groundwater. Higashimatsura Peninsula is the farming area and the 
concentration of N03 of the gr、oundwateris high from the effect by the agriculture， and the 
water quality of some well is higher than numerical value of the drinking standard. However 
in some well， the N03 ion concentration decrease as the Na ion concentration increases. 
In this study， itis investigated whether this phenomenon views even in other place and the 
origin of Na ion is the sea water was also examined. 
Spring water and well water in the peninsula were sampled and the ion concentration were 
analyzed by the ion chromatograph and were compared with the seawater . As the result， this 
phenomenon was mainly observed in granite zone which was not receiving the effect of the 
sea water， and there seemed to be the relation in the geology. 
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カチオン(Li+， Na+， N日4+'K+， Mg2+， Ca2+)、
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表1 測定結果
1也，己主No Li Nd INH41 K Mg Oa F 01 N02 Br N03 P04 S04 pH EDC"，S/cm) 
1 0.042 20.573 0.000 1.302 5.844 22.714 口925 2:2.430 。口00 0.065 0.947 0.029 19.758 7.61 274.9 
2 0.000 11.217 0.000 1.774 6.541 1 0.458 0.056 19.28百 0.000 0.051 5.724 0.051 10.241 7.59 167.9 
3 0.000 10.350 0.000 :2.134 6.026 10.952 0.084 20.852 0.000 0.067 0.538 0.057 10.291 8.57 171.7 
4 0.010 16.122 0.000 2.299 10.538 28.634 0.093 :27.276 0.000 0.090 1.872 0.1口2 11.439 7.23 318.3 
5 0.000 1 0.076 0.052 1.346 7.609 11.3白5 0.044 21.990 0.011 0.047 14.583 0.249 11.978 7.70 1日2.7
白 0.000 13.781 0.000 0.662 4.043 6.001 0.039 22.613 0.000 0.061 8.514 0.178 9.622 7.70 143.2 
7 0.000 9.747 0.000 0.566 7.245 10.091 0.024 20.700 。口00 0.070 11白65 0.101 8.181 7.60 168.8 
日 0.025 31.385 。む00 1.301 5.599 30.117 0.53:2 19.703 0.000 0.05日 0.08ヲ 0.060 13.281 7.51 343.5 
9 0.000 14.594 0.000 1.806 5.188 11.921 0.027 27.023 0.000 0.000 7.058 0.009 1 0.442 7.16 178.3 
10 0.000 13.6口百 。000 0.548 4.805 10.601 0.088 21.956 0.000 。070 9.188 0.132 日310 6.60 173.3 
11 0.007 21.812 0.000 0.911 4.613 12.387 1.527 :29.978 0.000 む054 3.549 0.076 11.025 6.75 222.0 
12 0.021 25.099 0.000 0.995 4.977 19.834 1.569 28.383 0.000 0.05白 7.360 0.016 10.9告2 7.17 275.4 
13 0.012 20.019 0.000 1.679 古田83 17.254 0.511 30.93日 0.000 0.049 13.686 0.129 12.129 7.35 265.0 
14 0.101 54.771 0.000 0.310 0.139 3.116 11.950 25日30 0.000 0.069 0.044 0.031 11.017 自マ69 264.5 
15 。024 23.951 0.000 1.137 6.449 17.946 1.7:20 31.511 0.000 0.07日 13.088 0.029 8.046 6.93 264.5 
16 0.003 11.869 。今000 1.118 4.:2:27 16.399 0.09日 16.529 0.000 0.051 5.146 0.113 7.750 
17 0.000 1:2.:218 0.000 
工金皇1?S旦2皇室9Q室Z皇23主E 全2豆1L 
5.:298 10.180 0.048 22.516 0.000 0.060 32.066 0.049 5.450 7.14 183.7 
18 0.000 13.006 。000 2.663 7.811 0.036 21.626 0.000 0.052 9.193 0.182 5.801 6.78 147.1 
19 。口00 16.487 0.000 6.0百6 14.504 0.18日 26.533 0.000 0.059 3.011 0.170 10.628 7.10 204.0 
:20 0.000 13.451 。口00 3.062 5.383 口019 21.211 0.000 0.056 6.580 0.020 2.555 6.98 120.4 
21 0.000 16.1日4 0.000 3.628 7.144 口口38 20.467 0.000 0.050 6.133 0.073 6.93:2 7.18 14白G
22 0.021 21.3:28 0.000 4百79 12.961 0.715 20.540 0.000 0.056 10.099 0.094 11.130 
23 0.020 13.408 0.000 1.:236 5.567 15.628 0.195 19.306 0.000 0.052 14.642 0.044 12.48古
24 0.000 10.646 0.000 0.36白 3.978 3.630 口110 1自45白 0.010 0.040 4.390 0.0口日 3.380 白91 106.9 
25 0.000 11.567 0.000 0.970 7.253 9.143 0.04日 18.509 0.017 0.066 14.397 0.049 5.743 7.01 173.8 
26 0.000 9.866 0.000 0.824 8.:260 7.292 0.026 18.823 0.000 0.042 12.152 0.031 10.348 7.10 162.1 
27 0.000 13.208 0.000 0.000 7.012 3.993 0.038 35.694 0.000 0.080 1.000 0.038 7.487 7.16 146.3 
28 0.000 10.985 0.000 0.589 8.169 8.059 0.037 20.558 0.000 0.055 21.956 0.328 白01S 7.15 172.0 
29 。む00 10.040 0.000 1.009 自015 10.357 0.030 18.845 0.000 0.051 40.729 0.027 16.099 7.17 193.9 
30 0.007 22白自白 0.000 。524 2.074 9.89日 口OiO 19.757 0.0口。 0.042 7.567 0.19告 10.855 6.55 177.4 
31 0.000 13.241 0.0由。 1.079 5.782 自993 口028 17.989 0.000 0.083 29.373 0.038 10.今413 7.10 173.0 
32 。027 66.370 0.000 0.805 2.126 5.342 0.170 16.581 0.000 0.062 。日57 0.045 7.695 8.08 332.5 
33 0.178 228.660 0.000 0.849 0.45:2 1.325 1日75 51.663 0.000 0.052 0.063 0.176 0.266 8.70 1089.0 
34 0.000 11.611 0.000 0.203 4.5自由 3ゐ404 0.010 24.753 0.000 0.082 14.934 0.0むD 9.074 7.40 131.8 
35 0.000 12.552 0.000 口175 7.117 9.650 0.028 20.734 0.000 0.06む 8.600 0.019 30.守966 7.13 171.5 
36 0.000 13日41 0.000 0.693 5.371 12.729 0.024 31.533 0.000 0.085 2.588 0.110 19.025 6.96 :213.5 
37 0.000 8.121 0.000 0.976 5.641 6.539 0.027 15.683 0.000 0.044 13.257 0.042 6.031 6.62 138.9 
3日 0.000 7.971 0.000 1.5自8 5.615 10.340 0.050 17.931 0.000 0.088 3.726 0.020 15.411 7.20 155.5 
39 0.000 14.488 0.000 0.965 10.138 10.941 0.020 31.99日 0.000 0.184 39.922 0.013 38.504 5.80 247.0 
40 0.000 1ア964 0.000 1.656 7.678 11.789 0.030 37.807 0.000 0.092 19.831 0.075 8.387 6.88 217.0 
41 0.00む 18.454 0.000 1百67 7.764 12.145 。口25 37.701 0.000 0.100 19.696 0.071 8.540 7.05 219.0 
42 0.000 9.472 0.000 0.728 自045 10.603 0.12日 21.811 0.000 0.070 4.935 0.040 17.5古田 6.56 218.0 
43 0.000 10.320 0.000 1.012 4.651 12.477 0.047 22.482 0.000 0.050 7.803 0.062 22.467 7.43 :218.0 
44 0.000 19.502 0.000 4.923 23.194 29.883 0.171 34.437 0.000 口081 0.066 0.000 42.427 白74 553.0 
45 0.006 12.214 口000 1.067 18.885 54.165 0.121 28日55 0.000 0.086 0.060 0.000 67.085 7.24 570.0 
46 0.000 7.517 0.000 1.018 4.488 18.546 0.043 15日78 0.000 0.060 6.076 0.035 12.799 7.01 219.0 
47 0.000 14.531 0.000 0.652 5.182 7.215 0.034 22.859 0.000 0.062 5.836 0.000 10.2:27 7.66 156.5 
48 0.000 17.738 0.000 2.:291 9.367 30.402 0.083 24.84白 む000 0.069 1.644 0.080 12.790 7.68 342.0 
49 。。口口 日766 0.000 2.438 3.952 50.277 0.160 10.976 0.000 0.043 10.505 0.964 日682 8.21 
50 0.000 322.700 0.000 17.100 42.010 52.910 0.130 425.410 0.000 1.520 6.810 む130 88.780 7.32 
51 0.026 40.063 0.481 3.254 15.330 95.351 0.232 10.758 0.225 0.083 0.000 24.461 7.36 
52 0.025 15.032 0.000 5.266 10.544 88.009 0.23日 11.376 。む00 0.034 37.448 0.000 
28.874覇53 0.000 14.138 0.000 1.105 4.914 6.047 0.027 23.793 0.000 0.065 13.381 0.104 3.485 145.4 
54 0.000 14.090 0.000 口989 6.378 8.293 0.025 21.051 0.000 0.076 19.219 0.090 2.455 165.7 
55 0.000 13.464 0.000 1.763 6.019 自025 0.026 19.597 む000 0.053 35.313 0.061 3.666 154.1 
56 0.000 19マ678 0.000 1.421 4.225 9.764 0.034 36.381 0.000 0.057 6.350 0.012 9.547 189.3 
57 0.000 9.453 0.0由。 0.646 2.678 1.736 0.011 16.059 0.000 0.046 4.965 0.015 :2.892 7.12 82.9 
58 0.000 23.217 0.000 1.845 15.800 14.236 0.045 40.159 0.000 0.129 100.7白B 0.147 13.726 6.83 343.0 
59 0.000 24.050 0.000 1.621 15.629 14自63 0.03日 38.252 0.000 0.114 104.473 0.0号。 13.059 6.98 339.0 
60 。口口臼 14.141 0.000 1.441 3.931 5.721 0.046 16.659 0.000 0.056 24.223 0.135 6.581 7.27 137.3 
61 0.000 17.306 0.000 0.508 8.071 11.304 0.024 26.251 0.000 0.060 12.465 0.047 12.942 7.16 208.0 
62 0.000 12.367 。000 0.849 7.194 6.952 0.092 21.480 0.0臼D 0.082 4.423 0.041 17.484 7.33 157.5 
63 0.000 告446 0.000 1日68 7.068 10.053 0.030 19日07 0.000 0.083 11.470 0.200 11.191 7.40 164日
自4 0.000 8.554 0.000 1.520 6.754 7.961 0.034 1自904 0.000 0.112 15.328 0.146 13.242 7.40 156口
65 0.000 8.179 0.000 1.476 6.972 白665 0.032 18.471 0.000 0.078 11.439 0.035 10.873 6.78 1自4.7
6古 0.000 11.817 0.000 0.768 5.707 5.95:2 0.015 18.288 0.000 0.062 43.149 0.015 4.167 7.50 147.8 
67 0.000 17.559 0.000 1.277 14.432 10.198 0.010 39.678 0.000 0.075 103.775 0.000 9.622 6.03 299.0 
68 0.000 17.511 0.000 1.541 7.700 日433 0.014 30.538 0.013 0.093 60.409 0.024 8.261 6.19 222.0 
69 0.000 14.586 0.000 2.275 6.036 14.512 0.02白 23.295 0.000 0.049 36.415 0.013 19.559 自52 227.0 
70 0.000 11.464 。む00 1.122 6.189 10.45奇 0.021 19.848 0.000 0.074 :20.6日9 0.016 16.940 6.59 181.1 
71 。む00 19.004 0.000 日461 6.009 13.878 0.023 47.567 0.000 0.0日2 時3.003 0.005 15.027 6.15 :279.0 
72 む029 15.422 0.000 1.:292 3.006 24.075 0.1む2 21.575 0.000 口071 3.351 0.025 9.351 7.40 240.守D
73 0.000 11.125 0.000 0.745 4.712 8.382 0.054 16.633 0.000 0.062 5.872 0.014 7.450 7.62 138.3 
74 0.000 21.373 0.000 1.067 4.051 9.297 0.050 25.910 0.000 0.040 1.974 0.038 16.406 7.59 180.6 
75 0.005 15.502 0.000 1.320 6.749 13.822 0.162 17.510 0.035 0.071 4.3日$ 0.020 11.494 6.71 205.0 
76 0.000 10.141 口000 。日78 4.354 8.262 0.148 14.768 0.000 0.052 3.013 0.020 7.778 6.93 139.4 
77 0.000 14.475 0.000 1.814 自577 10.009 0.016 21.703 0.000 口061 64.587 0.052 3.481 6.05 193.5 
78 0.000 13.251 0.000 0.78古 7.893 9.571 0.033 17.327 0.000 。082 9.551 0.014 4.621 7.02 172.5 
79 0.000 8.827 。口)0 0.505 1.476 1.829 0.014 19.535 0.000 0.036 4.970 0.028 3.284 7.64 82.7 
80 0.000 8.500 0.000 。白77 2.582 4.171 0.038 17.347 0.000 0.068 25.651 0.046 2.325 7.42 99.4 
81 0.000 11.142 0.000 0.814 4.980 10.417 0.016 20.851 0.000 0.089 9.635 0.045 17.737 7.26 157.9 
82 0.000 15.565 0.000 0.950 自408 8.211 0.014 32.156 0.000 0.103 21.959 0.000 1.577 7.17 180.3 
83 0.000 10.599 0.000 1.027 6.293 吉田86 0.030 19.555 0.000 0.078 15.801 0.000 白.788 i.27 154.9 
84 0.000 10.030 0.000 0.592 5.457 6.138 。.020 18.717 0.000 0.072 21.018 0.011 10.278 7.36 138.8 
85 0.000 10.642 0.000 
事曜
6.373 0.027 18.071 0.000 。033 6.02:2 0.013 4.377 7.40 130.6 
86 0.000 12.960 0.000 7.7目。 0.040 20.405 0.000 0.0百思 3.861 0.048 8.572 7.43 146.9 
87 0.000 12.510 0.000 9.120 0.035 18.180 0.000 。。白3 21.841 0.000 9.353 7.34 168.3 
88 0.0口コ 12.087 0.000 8.2日9 0.042 20.856 0.000 0.062 11.364 。口00 9.777 7.40 145.6 
89 0.0口口 12.855 0.000 7.836 0.032 22.793 0.00臼 0.055 1む624 。口00 8.934 7.37 159.8 
90 口工泊。 18.392 0.000 9マ480 0.016 32.750 0.000 0.059 36.160 0.148 8.030 7.27 203.0 
91 0.000 I 9.961 0.000 。804 6.691 7.780 0.02告 17.717 0.000 0.075 14.824 。053 6.5邑7 7.61 150.9 
92 0.000 I 10.749 0.000 1.187 7.838 9.347 0.02日 21.341 0.000 0.086 25.988 0.036 10.958 7.66 177.3 
93 。む00 11.533 0.000 0.5白5 5.224 6.172 0.031 17.699 0.000 0.071 5.9白2 。む00 3.489 7.50 130.5 
94 0.000 10.413 0.000 2.224 4.788 9.165 0.021 16.098 0.000 。.042 28.584 0.0コo 0.000 6.51 168.6 
95 0.000 14.942 0.0コD 11.700 5.007 9.635 0.025 36.564 O.OC口 0.068 15.693 0.089 0.000 白59 223.0 
96 0.000 11.121 。口00 1.125 自守761 13.708 0.021 22.959 0.000 0.061 7.08:2 0.087 。α09 6.97 201.0 
97 。000 10.723 0.000 1.373 8.452 13.492 0.024 17.757 0.000 0.055 9.181 0.054 0.000 7.14 196.6 
98 0.000 10.760 0.000 1.348 8.437 13.425 0.025 18.146 0.000 0.067 9.097 0.000 0.011 7.40 198.7 
99 0.0口コ 10.809 0.000 1.363 8.481 13.534 0.025 18.274 。000 0.135 9.368 0.000 0.000 7.27 199.1 
1.00 0.0口口 .9哲号 0.000 4.491 7.734 11.219 0.029 31.022 0.000 。口日目 37.193 0.000 0.0む0 7.34 220.0 
玄海IlIJにおける沿岸地下水中のN03イオンについて 41 






















































Nol ~ No7は砂磯地帯、 No8~ No33は花崩










pH 溶存成分j良i立 主要溶存イオン Si02濃度
①花i持者・流紋お 6.3 ~ 7.9 低い Na+， HC03- ~I]位~商い
[②斑れい岩・玄武岩 6.7 ~ 8.5 ~I"位 Ca2+， HC03 i苅い
i③砂岩・アルコース・グレーワツケ 5.6 ~ 9.2 高い Ca2↓ ， Mg2+， Na+， HC03- 低い~~I:!位
@シlレト岩・泥岩 4.0 ~ 8.6 高い Na+， Ca
2↓ ， Mg2+， 
低い~中位HC03-， SO/-
⑤石灰岩(苦灰岩) 7.0 ~ 8.2 高い Ca2+ (Mg2十)，日C03 低い
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7) Nguyen Dang Thien (2009) 
POTENTIAL NITRIFICATION OF THE 
ARIAKE SEA MUD SEDIMENT AND 
EFFECTS OF TEMPERATUREラ pH
AND SAしINITYON ITS NITRIFICATION 
品生TE、佐賀大学大学院農学研究科修士論文
8)日本地下水学会(2000)・地下水水質の基礎、
理工匡i書、東京、 43-47、98-107
9)日本環境管理学会(994)新水道水費基準ガ
イドブック、丸善、東京、 23-105 
10)西村雅吉(991):環境化学、裳華房、東京、
33 
11)田中 明(2002):紅賀県東松浦半島におけ
る地下水の水質について、海と台地、 14、
43-48 
12)問中 明、柴田美由紀、松久保涼子(995): 
佐賀県東松浦半島における水質環境と農業、
海と台地、 2、63-67
N03イオンの濃度は思化土壌(畑地
土壌)における硝重量化成作用や脱芸
作用が異なることに影響される。
Na， Caなどのミネラル濃度は母岩
からの溶出に影響される。
図16 玄武岩地帯と花商岩地帯の構i農
